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ONALSINDICALIS 
ENORME MORTANDAD EN LAS FILAS ROJAS 
Nuestras fuerzas rechazan brillantisimamente las 
reacciones enemigas en Teruel 
suicidas 
V'^zz.-.irT^- — — —- ' 
Valerse de los temporales] Tldo se realiza con maravillosa precisión 
i f o i a la ciencia pallt ca coniste en saber conocer los 
t->mp l a ^ s y va er e de ellos. Porque aveces máa presto 
coniuc1 al pu r t i )a tenoestad qu^ la bonmz >. Asi esen 
bíi , hará sisr os, nno le lo* m jores po U r o 
Crónica de la noche, por el J U S T O S E V I L L A N O 
i Y a hemos reseñado la signi- tos de apoyo para sucesivos ruel acudieron todas las fuerzas 
ficación de la marcha de las co- desplazamientos. armadas del comunismo y ya sa 
del Imperio, lumnas que partieron, no sólo Los servicios se han realiza 
Ŝ i vsd a el d i .as « í m p r á S i S » . La s-ntencia vale hoy VÍJ V para la empresa concreta de do con maravillosa precisitu, 
ro^me t*, p rqu í es na^a menos qu? la m^nía leo U de ia cumplir anhelos cordiales, sinó noche y día. Cuando tras las 
revelación qu ^ solo se vene • fuperándo'a Cuestión d i ma para la gran empresa de sacar breves horas de luz que ios 
noeria y de temporal y barqu chue'o. ' e l máximo provecho de nuestra guerreros disponen para el 
D¿sd«í 1848 vibrab i en Europa una revo'ución. Había marcha aproximación y el avance, se hace de noche y Hay 
¡ r a n c a d o d - í ios famosos principios liberales que'xalt^ban canaj^uiente combate que ha- que esperar el nuevo día para 
al ind v iduj y quellev. r^n a ' . aeconomíUa tórmu.a del c e brá de determinar luego una continuar el avance, la activi-
jar h e r, dejar p s i » que c.nva idaba a condena a muerte^ ^ el amplísim0 frente> ^ C()ntinúa intensísima. Es la 
de millones de homb fs. para quebrantar las fuerzas or- hora de los apiiofdsionamientos 
Los e iencor ís q ie eran capaes? ^e meditar y r u c .rr r . , , 
.nteuna llanura refejaron s í emoción. Entre ellos n a i i e , ^ * * w J ? 
como D o n u . o C o r t í s trae una reteiencia ^an amargi. Eo su ^ ^ batalla cuya 
.Easayo sobre el ca^o uismo, el libera'ismo y ê  socia'ismo» ^ cada noche marca el parto de la noche se oye el fatigoso 
viene a decir que el muedo no tiene remedio, ^ u ; e; ttiunfo}oficial de nuestro Caudillo, on resoplar de los motores y un 
del mal es á fuera da dada.. es marinero Donoso, r i cO | ninguna ocasión he podido per- constante afán de los hombres 
rece barcos, ni ha vist í tempestades. Da eu casa ext reneña^ cibir tan directamente la gue- que llegan hasta los soldados 
a la Corte. De Baílía a París. E Oder y e Sena, Y la nmch1. rra como hoy. La Muela de Te- dormidos, para que a la maña-
tranqai a del río que va ul Océano, t i a que nadie lo d^ten-|ruel, el pueblo de San Blas, na siguiente estén completa y 
y cuado amanece Dios, ya todo 
está dispuesto. E n el silencio 
bemos que pródigo es en recur-
sos el enemigo común. Contra 
esos elementas estraños y unos 
más bien que pueblo arrabal perfectamente aprovisionados. ga... E^a es la imprfs ó n d e la revolución en Donoso. Hom-
ire de m*sata qie e^noca arroyo t, mmamides, nieves quC dei mismo Teruel, Concud, so- Ni un servicio, ni un objetivo 
se deshacen. [bre la carretera general de Te- dejado sin cumplir. Todas las 
Es ex raño que si no fegiia teoria mar ñera, no pensase»ruel a 2 ^ ^ ^ ^ loma de Ce_ ^ ^ ^ 8 han respondido auto-
ea una t .or ía hi l iáu ' ica . Uaeauce. Ante la demagogia des * ^ ^ de máticamenfe con el corazón in-
iructona.amideista.pnticacional, Donoso no previa mái que ^ sierró palomeía ^ cendiado. dispuesto siempre al 
el dique y sabia que el diqae se requel raja y se hunde eu*n 
do no lo so1 repasa y i rrolia el avatear ae ia torrentera. 
Volvdmoá a m^rar el mar, y pensemos en Saavedra qve 
hubo de paaarlo muchas veces ce España a Italia, de Mitán ai 
esfuerzo. 
Ni un solo paso atrás, comba 
tiendo con las brigadas interna^ 
Madíid Saavedra debió ver temporales y apíendió a ser ma-' fn todo el frente no se ha cionales, flores de los lozadries 
rinero. ¿Una tempestad? Pe/o jqué mejor que uaa temp s 
tos de la, batalla. 
Tiene el combate sus alterna-
tivas. Pero lo maravilloso es 
tael Con sus velas desplegadas avanzi ei bergantín. Los 
bajeles sufren, pero llegan, y las marinerías hacen su novi-
ciado. 
La revolución no es otra cosa. O se la da cauce o rompe 
el dique. Oaien sabe de mar, navega. Es cuestión de brújula 
y de timonel. Aprende eos asi a no rehuir la revolución. 
Aprendemos así a superar la revolución. 
La Falange, es marineia. Ea SÍ puato 5.° declara que quie-
re que España vuelva a buscttr su gioria y su riqueza por las 
rutas del mar. En el peiigro y en el comercio. Y también en 
la tiles, fía. Conocer los temporales, capacidad de enjuiciar-
los. Valerse de ellos; ponerlos a su servicio. 
Ninguna otra imagen expresa mejor nuestro Movimiento. 
El mar que vive en eterno vaivén, fíi Parado que na de 
tener ese mismo vaivén qae ei mar. Cucalación y vida de 
los órganos sociales. Revolución que no se agota nunca, 
porque como ei mar, si se parara, moriría. Seria u .a nueva 
i lañara de sal, y nosotros estatuas de sai también, por 
pretender hacer de un país militante nuevas ciudades de 
pecado. Revolución que vive en las entrañas, como ese 
mismo mar qae tiene corrientes interiores. Revolución qae 
agita la superdeie pero que sobre todo sabe, mediten ánca-
mente, vigorizar ia raíz del árbol nuevo, para que cuando 
caigan las cortezas se mantengan los nervios de los troncos 
que dan pie a las ramas y a ios frutos, 
España no ha hecho todavía su Revo'ución Nacional. Esa 
es su desventáis frente a Francia, Inglaterra, Rusia, Itaaa y 
Alemania. España, sin marineros, ha ido como buen mos 
trenco a ia playa amable del l ib ¿raiismo internacional. Ha 
conocido la vift» romántica del hombre Cui barniz de CÍVLÍ-
«ación primitiviita, bajo ael smoking y del K.aikar-b joker, 
pero no ha sabido todavía como le va esa c iv iazaüón propia 
que ha de encontrar en el propio pueito. Aprovecnemos, 
añora, la coyuntura de la rempesiad. Sigamos al político 
imperial de i .a «Empresas». 
JUAN BENEYTO 
cedido un sólo palmo de terre- del inundo, soldados duros en el 
no. Posición ganada por nuas- cómbate de la vida, avezados en 
tra vanguardia, ha sido perfec- la aventura del hombre al mar-
tamente conservada y son púa- «en de la ley. A l sector de Te-
pocos elementos españoles lleva 
dos al campo por recluta obli-
gatoria, se están batiendo nues-
tros soldados en limpísimo jue-
go. 
L a resistencia de Teruel, ante 
fuerzas cien veces superiores, 
hace que sus defensores merez-
can una mención que haga eter-
na su memoria. Pero realcemos 
el brío y espíritu de las colum-
nas que se han movido a las or-
denes del Caudillo, la rapidez de 
todos los servicios y el espíritu 
de las unidades que no han ce-
dido im solo palmo de terreno 
desde que el avance se in ic ióos 
algo manvilloso. Sro solo hemos 
deshecho el presunto enorme éx1 
to que los rojos se acumularon, 
sino que manteniendo siempre \ 
la iniciativa, no hemos dado un' 
solo paso atrás. 
Y mientras tanto continua la 
progresión de nuestras colum 
ñas, que se mueven en el exten-
so filíente que dominamos y don 
de hacemos la guerra, cara siem 
pre al tiempo. 
La charla del general 
BUENAS NOCHES, SEÑORES 
¡Se nbrador, siembra O ¿01 
Lo tienes en la mano. Se 
llama tr go. 
Homenaje a la infan- Intenso frío en Sevilla 
Cía en San Sebastián I Sevilla.—El viernes la tem-
peratura en esta ciudad fué 
de tres grados bajo cero, frío 




Londres."Ayer salieron de 
Inglaterra 500 niño i vascos, 
refugiados, que han es ta a o 
cuidados por organizaciones 
de beneücencia brnáuica e 
luternicionales durante me-
dio año. 
i odos regresan al tetritorio 
nacional a petición de sus 
p«dr«s< 
San Sebastián.—En el Tea-
MO Victoria Eugenia, organi-
d^l Fa?0í la ^ d e . e g a c i ó n 
del Estado para Prensa y Pro-
Pagauda.ae celebró n n í t m . 
?e el «RI??0'rePre8eDtáQdo-*B ei «Retablo del Nacimien-
jo», para que acudiesen a ver-
hl i0t ;mñ08 dela8 oasas de 
beoeíiceacu, «Auxilio So-
« a i * y huérian )s de ia gue-
i-oa niños íueron obsequia-
dos con penó cacos infíiuuies 
y con boisas de caramelos, 
•a l íenlo saiisfechísimos del 
{tatío. 
•tiay cuoua a i¿u> que uao no 
se acutoLiaxiora y UÜU ae eutta es 
<t ia capaciuitu ¿>iua meixuf ae 
ios m<u ju¿juis. xuiuxisut, en mi 
concepto, es ¿anuui iuu ue laaron, 
üseüdüü y eiuuulcero. 10 no se 
CUÍU ae xus ires caauuaaes pre-
valece soore las ouias, pexo creo 
que tíienao muy. criuiuuues y 
muy laaioaes, awi aun mas em-
•JU» ceros. 
i-íOs penóoicos, sobre todo los 
lojua e^u-anjeios, a este respec-
to, se ocupan ue iuventar cuan-
tas cosas pueuen. trida naDiaao 
ae aivergencias enti'e los volun-
tarios extranjeros y ios ía ian-
¿ i s t a s ; otras veces hablan Ue 
presuntas divergencias entre 
ios generales y nasta nan ilega-
Uo a hablar de discrepancias 
entre el ueueransimo y yo, sa-
oienao enos como saoen que yo 
soy y seré un suüoroinaao aei 
«generalísimo i'ranco. 
Ahora esos penooicos extran-
jeros Uiatan üe hacer que ios vo 
inouvu p a x a e c u a i ia*cauupai ias UCUL̂C c u e u u i ue 
a i V uelo Uai ctiice Uxutis ScxUauua, ' 
ü i m u e u u u a s u guacu. i i c i n ^eui-
uu un pwqucuo c ^ i o , UÜU ue e¿0& 
tXiLus que solo p u e u e n lo¿x»a-
ios IOJOS, giacuts a i a u a i c i v n 
maigua ue un canana, a L̂LUCJU 
p o r su cooarma, nauian qu i tauo 
ei manao ae las tuiopas ue xe-
ruei, uesae e l aiá segunao dei 
ataque. ¿Jse canana re uro l a 
¿uamicion üe algunas posicio-
nes que constituían una base 
ae deiensa ae Teruel y entonces 
se creyó que había sido inepti-
tud, cuanao ahora se vé penec-
tamente ia traición que estaba 
dispuesto a cometeut, ae acuerdo 
con su compinche Sarabia, 
EX jete Oignisimo que tomó el 
r^anUo de ia guarnición de Te-
ruel, encargó a aquel canalla el 
mando de un sector y ese cana-
lla, poniéndose en comunicación 
con Sarabia, pactó la rendición 
del sector que defendía, sin con-
tar con su jefe. Muchos de los 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Parte ̂ oficial de guerra del Cuartel General 
del Generalísimo, correspondiente ai día de hoy: 
Ha continuado la batalla en el sector de Te-
ruel. Las reacciones enemigas sobre nuestras 
líneas, al sur de Muela, han sido rechazadas con 
enorme mortandad en las tilas rojas. 
La Jucha en el interior de la plaza y la des-
trucción de muchos edificios, unido a la pérdida 
del que ocupaba el anticuo jefe del sector, ha 
aconsejado la evacuación sobre nuestras posi-
ciones, de ia guarnición de uno de los reductos 
del casco de la población, compuesta de 5ÜÜ 
soldados, que pasaron con sus armas y 100 pai-
sanos. Otro de los reductos, que permanecíi 
aislado en otro sector de la plaza, na sucumbido 
heroicamente, después de muchos düs sin agua. 
Los evadidos, entre los que ñgura el alcaide 
de la heroica ciudad, han hecho presente que 
ei repliégue de posiciones sobie Teruel y el 
quedar esta plaza abierta a las tiitiaciones ene-
migas, íué debido a la íiaqueza e impericia ael 
citado jeie del sector, que ayer noche pacto la 
entrega de su puesto con los rojos. 
Parte de sus tuerzas, al verse así sorprendidas, 
han roto el cerco y han llegado a las partes de 
la población ocupadas por nuestra» tropas. 
Saíamunca, 1 de enero 
Año Inu. i tai . 
de ¿efundo 
ua^cion, se 
Ai.-cw.cnaj.wii a Otro caxuUiO ixuucia 
i-e, uoiiue Se tue iou c u e u t a uw.uc 
ue ^ue esuiüan ceicauos por io« 
*ojus, que iiuuiaxi eiAuiuuo en 
aquei sector por u'annon ue su 
JCÍ.C y p i o u i i c i o n niorn- uxioía 
antes que renunise. x como ai 
caer es>as uos posiciones nauia 
o u u que queuaDa compiemínen-
te al aire, sus aeiensores, lo ima 
aos por üüU soiaaaos y cien pai-
nos entre enos ei ¿ucaxae ae xe jatien(le priacipalmeme al en. 
ruel, se abneuon paso a viva t o r p é c i m i e n t o 0 neg,4ci6n ^ 
iuerza y llegaron a nuestras h- apoyo que dichas pegonas 
^ . ^ ^. . ^ 'h t iccn -para el desenvoívi-
Con este motivó, loa rojos miento de nuestra política, 
echan las campanas al vuelo. Y 
a ese traidor, que seguramente 
estaba venoiao a los rojos, si 
Dice el Gobernador Civil... 
Comienza el Sr. Goberna- setas; a D . Antonio López 
dor su entrevista con la Fren- Fernández, d e JL un.erraba, 
sa, diciéndunos que ha liega- 10 ÜU0 pesetas; a (a viada dé 
do a sii conocimiento la iige- Aquí ino tLrcia , vecina tam-
ra terma de hablar de ciefua bien de rouierraaa, i u UÜJ 
personas, que caiiñca preci-' pesetas; a D . Antonio ¿lorn* 
sámente con el nombre de nez López, I.OJO pesetas y 
<opinantes>, que se extrañan 'ocho días de ariesto ea ia 
de las sanciones impuestas a cárcel de Fonferrada, y a don 
pers< ñas que ellos mismos José Fernández, vecino de 
llaman de derechas. Como no j Toral de Mcrayo, 1 .Oüü pe' 
quiere, nos dice, que coná-
núe este ciamor que los opi-
nantes han levantado, aunque 
por íonuna sean éstos en pe-
queño número, quiero adver-
tirles que al imponer las san-
ciones este Gobierno Civi l 
Leed siempre 
O 
i untarlos italianos se enenraten ^ soldados que estaban con él, al 
conmigo y para ello dicen que 
yo ne censoraUo ia reurada ae 
ios voluntarios italianos en 
Guadaiajara. -Sólo retorcien-
uo nns palabras y Oanuoias la 
lorma que enos quieren, pueden 
aecir esto, men saoe toao ei 
mundo que yo no ne censuraao 
a los voluntarios italianos, pues 
bien sé que al rcausarse aquella 
reurada, sus razones leñarían 
ios manaes para oraenaria. 
Lo mismo han ñeciio a propo-
sito de un suelto publicado potr 
ei Gobernador Civil de Córdoba, 
que decía que para activar la 
recolección, HÍLPÍ^T! taita brazos, 
Y entonces ellos, los rojos, sa-
can ia consecuencia de que los 
obreros, » v u tan "itóioicos", que 
prefieren morirse de hambre c a -
tea que trabajar para los faccio-
sos. « Qué cinismo J 
Y hoy sohra T e r m U«a#a m 
Lo quê  cuestan las 
huelgas a los Lstados 
Unidos 
Nueva York.—Una informa-
ción de la Oficina de Trabajo 
pone de manifiesto que, durante 
el año 1937, se han desarrolla-
do mayor número de huelgas 
que en p^nyi"ft otra época, te-
niendo el pueblo norteamerica-
no que soportar el elevado nú-
mero de 4.017 conflictos. 
Durante las de mayor impor-
tancia, los obreros han perdido 
en total 26.508*203 jomadas de 
no le fusilan, es do desear que 
caiga en nuestro poder cuando 
avancemos. Y con este motivo, 
itaoio Barcelona dice que con 
esta renoicion, puede darse por 
nquiaaaa la resistencia de Te-
ruel. Y Bolamuno Tomás ha ma 
infestado que él intervino en la 
voladura de algunos edihcxos, 
querienao hacer un alarde ae 
Valor, que bien demostró que 
no lo posee en su coóarae hui-
da de Asturias. Y también apro 
vechan el motivo para hablar 
del humanitarismo de los rojos 
y de Indalecio Prieto. Sin duda 
se han olvidado ya de los seis 
cientos mil asesinatos que co-
metieron al empezar el Movi-
miento, ||! i m M í ^ 
Siguen, por lo tanto, toman-
do Teruel por la radio, toda vez 
que quien lo sabe, me ha infor-
mado que en Teruel, salvo ese 
sectorpequeño y siniznportancia 
que rindió la cobardía y la trai-
ción de un jefe, la situación es 
la misma y que tal pequeño de-
talle en nada la modín ca. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de ia lista de doaaü-
voe x temkuk f» «Inris* 
setas. 
¿>e arresta por ocho días en 
la Cárcel Frovinciai al m é l i -
co D. Fidel Uictz Canseco, 
por denubciar ñ e . h o s faisos, 
que han dado lug^r t* eator^ 
p¿cimientos en la vida oii Jial. 
i 'or ultimo, el Üxcmj . s¿« 
ñor GoDernadur Civil nos en-
trega una lista de donativos 
qae transenUmot. a continua-
ción: 
Lstoy convencido, dice. Los jóvenes de Villamuñio, 
que todo eato parte de que han entregado con destiuo a 
estas pobres gentes no han la sasoripción ae Auxilio a 
hegaao todavía a poseer el León, ia canuda 1 de 15 pe-
vtrdadero concepto de lo que 
uebe ser la üspaña nueva, 
dende se aquilatan los hom-
bres por el eoíutrzo que po-
nen para aycdai a la Fatua 
como españoles que son. 
A continuación nos habla 
de su saiisfacción por la con-
ducta qu ; sij¿ue ei personal 
ae obreros y empieaaos del 
rarque Ue la Kegion Aero-
náutica de L tón , que con tre-
cuenca hace esplendíaos do-
nativos para divexsos ñnes 
Denéñcos, y que precisamen-
te en el día ae hoy ha entre-
gano la cantidad de 7.820 pe-
setas, asi como también ios 
que componen t i cuadro de 
personal de campo y emplea-
dos de la infruesiructura del 
Aire de León, que ha entre-
gado también 670,60 pesetas. 
Después nos lee ia relación 
de las sanciones impuestas 
por el Gobierno Civn: fur 
o os succionar ta labor de este 
Gobierno, ie ha sido imputs 
u una mmta de 10 000 pese-
tas « ü . KOSCUOLO ÍLÓ̂ CZ, de 
•• t̂a capital y un ar«eatu ue 
quince aicS ».u ou auniicuio-
A D , José María Alvares, ve* 
emo ae PonleiiAcU» I.QQO pe-
setas. 
La Minero áiderúr¿icu de 
Fonferrada, 6. A. na euue-
gauo porconaucto d t i Sr, ^o-
Dernaaor d v i l , las si>uiouies 
Cantidades: 1000 pec t . a p-i-
ra la susciipcion AÜC razado 
üspaña; 1.500 para « A u X M O 
Social»i 2á ó¿¿ para lije, siio y 
Miada». 
Ademas de estas aportacio-
nes, ña entregado tainuien 
1,500 pesetas para ei eome-
aor d i Viliaseca y l.OUü a la 
<;omanlanoia Mi' i t r dé VI-
üabíino; todas eotas sumas se 
recaudaron emrw ios eui^iea-
dos y obieios ae aKn . so-
ciedad, en ei pasólo m e j ae 
diciembie. 
LOS chirtss secudstran 
un personajd de su país 
Shanghai —Se sabe que ei 
duque de Kun Ten ha sido 
secaesir*do por un grupo de 
bOidaaos c ñ i a o a y co^au^ido 
a Han l i n , p^r ordeu del 
manswal o ñ a u i v . i o . k 
c i duque , ecu o iado es el 
jeto de la iaáU44a ixa y por 
esta razón se le venera en 
tQd* China, 
ig. 2 Domingo, 9 Enero p r o a 
Los niños de U Virgen 
Idel Camino en favor de 
"Auxilio Saciar" 
En estos días úl irnos, de 
gnndes, gratos e inolvidables 
r cueriov, les n;ños de fa 
Catcquesis de este pueblo, en 
unión de la juventud fimeni-
na de F. E. T. y de las TON S, 
se han acordado lesu^ seme 
jantes, de ÍU» iguales, n 'ños 
sin hogar y sin paires, a quie-
nes mantiene, eluna y fo;ma 
esa magna y caritat¡va obra 
llamada <Auxilio Soria!» 
Gon el fin e que a esos ni-
ños no les falte lo iniispen-
uesis 
una 
tocuerctas de m camisa zul 
Con José Antuníj, sobre César 
P" Una tarde nublada de agosto de 1935. nos llevó JOSE 
ANTONIO al pobre José Manuel Aizpurúa y a mi a Fuente-
rrabía. Llegaba de Madrid y de la caja hueca y resonante del 
Parlamento, donde el asunto del «straperk» había mostrado 
toda la hediondez de u i sist ma y de unas costumbres polí-
ticas, que desaparecidas aoaso nos legaron su pestilencia. 
Y después de almorzar en un rincón grato del puerto y de 
saborear las viandas bien condimentadas por una fuerte ma-
trona duranguesa, JOSE ANTONIO nos dijo: 
—Vamos a pasar la tarde junto al mar. Necesito limpiar 
les pulmones y desintoxicar la sangre, reipirando hondo y 
fuert¿ el aire salino. 
Charlando de todas aquellas incidencias deplorables, más 
humorista que sncás t ico , JOSE ANTONIO nos llevó a Fuen-;no* no 'e8 ía,ce io mus 
terrabía. Propuse subir ai v ino castillo, hecho para resistir al ,8able» l9s de esta <-ateqi 
francés.Bien pronto nos olvidamos ''e a ^ella trampa tendida determinaron represent- r 
por el ingenio de los hombres iel bienio trágico a los del bie- ^fuilclón , ^ f 1 0 ^ ' ^ , c a , , y respeto ertn> jef--s y subor- humanitarias defensoras del hu 
nio estúpido. Aquellas piedras roídas por el muérdago nos £ > |J;- .^«- \ — ^ " ^ A '— 
hablaban de Historia. JOSE ANTONIO, accesible siempre a 
toda evocación—poeta sobre todo, al fin y al cabo—rebordó 
que uno de sus antepasados había defendido Fuenterrabía 
contra el invasor, logrand > honores a costa de heroísmos y 
de sangre. Su temperamento y su casta de guerrero sumer-
gían a lo poco que había en él de parlamentaiio y de políti 
co de <couloir>. Si su cratería elegante > fina no iba bien 
con la mugre de los escaños, peor resultaba a su tempera-
mento de cruzado el aire mefítico de la política partidista. 
Fuimos después, por un mal camino entre pLios, a la 
orilla del mar, junto a un viejo camposanto, que nos hizo¡ o^que sea a costa de algún 
recordar a Valery y a su famoso poema, que JOSE ANTO- s 
nio sabía de memoria y en francés 
«Techo tranquilo y ruta de palomas, 
que palpita entre pinos y entre tumbas ..> 
Pronto el aire del mar espantó alusiones a «aquello con 
lo que teníamos que combatir y aun estar en contacto. Yo 
miraba a JOSE ANTONIO, erguido 3n una peña cara al mar, 
D e L i i l o 
Dos actos simpáticos 
Por acuerdo de ia Jefatura 
local de F. E. T. y d> fas 
J. O N-S , se obsiquió el 
día primrro de año a las tro-
pas que guarnecen esta p'aza, 
con un suculento banquete, 
servido por las camarades de 
Sección Femenina, y sufra-
gado del pscuUo particu'ar de 
los afiliados a la organización. 
E acto tué suma ^ent^ sim-
pático y, constituyó un home 
naje u los ejércitos invenci-
bles ^ e 1 insigne Cóndi lo 
Franco. 
Durante el ágape reinó la 
mayor cordialidad y a ca-
maradería («in menoscabo del 
El libro y la herramienta 
iúx ei Mensaje dingido por a ^ * * ae paz. el camino uei k«-
u<J .L-íbJJcUia, t i o^iv oeut-aiisunoa a ios eumoauen-
les, con mouvo aei AUU x iuevu-
ei uauamo aeüico a ios soldados 
ae Hispana sus mas aroientes 
elogios, ü i zo el üene iaüs imo un 
rápido resumen de lo que sig-
nmcaoa el ano que acaDa ue mo 
m: una commuaaa sucesión ae 
victorias; ciudades UDeradas; 
' deurumDamientos de trentes ro-
jos; desmoralización de los ejéi 
citos soviéticos que amenazaron 
' convertir en espantables ruinas 
a la nación entera, i , del lado 
de ia paz en ia zona l ib rada , 
la batalla del trigo, las leyes 
pasa otdin-ados) tributándose 
diciembre, fiesta de Navidad » 
y el día de Rjyes para la 
cual todos sin ningiin rega-
teo, fino espontáneamente, 
hicieron cu'-int) f é Decenario, 
para que conste y sepi todo 
todo el muido que estos ni-
ños, como buenos patriotas, 
cooperan se^ún sus fuerzas a 
sostener esa ingeote obra, 
El salón de Jacinto Gutié-
rrez, profusamente a lornaio 
en medio del euU s* destaca-
ba el retrato dei Generalísimo 
Franco, estuvq rebosante de 
público e m o nunca, unos 
qu5» nunca dej 
presencii de JOSE ANTONIO sólo podía pensarse en las 
cimas de la más alta humanidad y en los problemas decisivos 
de la Historia y de los tiempos—ningún signo mejor de su 
grandeza—la charla se nos fué sobre temas de Literatura 
y de Historia. 
—¿Conoces—le pregunté yo—«La lección de César?» 
de Roux? 
-—La leí en París hace unos meses, replicó. Me ha pareci-
do un libro excelente, de lo mejor que se ha hecho sobre 
aquella figura genial. 
Y como por entonces s *. había puesto de moda el negar 
condiciones de caudillo al Jefe de la Falange—es un ensa-
yista, un literato, pero no un jefe pr Utico, solían decir los 
más benévolos, mientras que otros ante los casos contempo-
ráneos de Hitler y de Muisoüni lamentaban que no fuera 
albañil—, con aquella confianza que nos consentía su cordia 
lidad a loa que le requeríame s y obedecíamos desde la hora 
primera, yo 'e dije: 
—En ese libro, tan actual, hay un pasaje que puede serte 
aplicado. Recuerda esta frase, referidu a César: «Los aristó-
cratas han sido siempre los revolucionarios más segur ^s. Es 
ia selección fa que hace las revoluciones; el pueblo no pasa 
de los motines». Los que te reprochan de venir de casta 
aristocrática, el ser hestil a toda zafiedad e inaccesible a lo 
vu'gar, no caen en a cuenta de que hacen tu mejor elogio 
como jefe de un gran moviiniento de renovación espiritual, 
que está destinado a influir decisivamente en la vida de 
nuestra España. . 
JOSE A N T O M O poseía como pocos el pudjr de las 
almas grandes cuando se alude a su psicología. Sóló quien, 
como yo insobornable, incapaz de soborno, le gritábanla 
verdad sobre los riesgos que la adulación P^ede causar a los 
poderosos, podría rermitirse tal audacia. JOSE A N l u i s i u 
sonreía irónico cera al mar, rechazando mis palabras, y 
dos para contribuir s0gún sus 
íueizas a esta magna empresa 
a Fa 
lange los honores de adhe-
sión, con vítores entusi- stes. 
l a comida fué presidida 
por el capitán D. PantaVói 
Perrero, quien mantuvo con 
sus soldados corrientes de 
afecto, entre la a'gazira de 
optinaismo peculiar de la ja-
ventui heroica de Fspaft1. 
Las cámara^as Agüe i na 
González, Antonia Domín 
guez, E'isa Fernández y Car-
men F. García, eneargaias 
del servicio, f leron despedí 
das, al terminar su misión, 
con el himno de Falange, y 
vítor sa la mujer española. 
Para corresponder de algún 
modo a los actes organizados 
en honoi- del Ejército, quisie 
ron las HUtoriiades militares 
de la plaza tributar un home-
naje de cariño a la infancia 
El día 25 antes de comen - . fo r j adore8 del fllturo ¡m ' 
r̂ ia función, el niño Manuel rial porque se lucha -r 'par 
Soto declamó unos sentidos 
versos al Niño Jesús; termina 
dos los cuales, los niños re-
presentan, con grsto pecu'iar 
de grandes [actores, lo que 
días pasados con tanto afán « 
interés habían ensayado. 
Entre los que tiebajaron, se 
distinguió Josefina Fernández, 
que ti n maravi losameote re-
presentó el papel de vendedo-
ra de fruta. E tupendamente, 
el niño Santo» Gprcía, que 
tanto llamó la atención al nu-
meroso público, y, por no ha-
cerme largo en relatar minu 
milde; toda una legislación mo-
delo de justicia verdadera y de 
sentido cristiano. Y más que 
todo cantó el Caudillo el valor 
de nuestros soldados, los hom 
bres generosos que. tras su es-
pada vistoriosa, están haciendo 
la guerra de salvación y que 
pronto han de poner el anhela-
do ñn a la gran epopeya his-
pana. 
I Habló el Generalísimo con la 
sobriedad y el tono que carac 
tericen al Estado nuevo, en ese 
estilo nacionalsindicalista que 
prefiere siempre la línea recta, 
el concepto clatro, la expresión 
más justa. Y dijo, por último 
"Prepamos a cambiar pronto el 
fusil por el libro y la hertramien 
ta". 
E l libro y la herramienta que 
emprender, bajo ban-
x 4 
u e i x i u ^ i i ü . ouauuo um U i u c u c -
.Lias &e*tu cegauas cou ueira ac 
cuiuvo; cuauuo uejeu ue sei 
ucoiixuo» para m sa-ugre y ia 
xuae-ite y ¡A gloria, cuauao eiia^ 
nú Í>CCIU precisas ya porque 
r rauco uciüi a Laminado ia gue-
rra , eso» cauces por aouae co-
rre i i ^e anuos ae Dayoueias se-
rán tjür-üuos y uo naora otro» 
sucos en nuestro suelo que ios 
ue ia uer^a de laDor, donde ia 
siemora ael pan honrado caerá 
pKOimca. E n esas trincheras ae 
noy n a c e r á n espigas y a su lado 
pondrán las amapolas el recuer-
aó sangrante de ios caídos por 
Dios y por la Patria. 
E l libro, por su parte, volverá ' 
a seu5 abierto y a ser escrito en 
veladas de emoción y de amor a 
E s p a ñ a . Y el libro—salvado su 
c í c l i c a . , j i a xci igiui i . 
iii<iLc*-a. cn^ueuu , jJw^i eiu,^.. 
Clí' 11 CíllC Cll dUCOl U.C le* XI .̂̂ c 
j^an^ain-t ¿ iCiicoiosct . luttkij — 
c i u u r u — í>eia e u uuc&u a i^spu-
n a p a i a l iaccuiiub üiiut.ua, ¿;ciw 
¿jara uaceruos t a i n u i c u ixiuá uuc 
I.VJS y cuntíanos. 
l a ia neu¡i-amienta nu sera la 
noz de xiusia m el maruuu uei 
ouio, sino noz ae campesmoa 
que Siegan en paz y martuiuá 
que íor jarán nuescio uienestai 
y nuesti'a granaeza. España, coi 
mena ae trabajaaores hecnos 
henii-.nos bajo la jerarquía ma^ 
aku. *..iier y sui^co; labnca y 
laooratorio; rumor vivo ae ta-
xea en campos y ciudades. 
iumo h a r á el Estado nacional 
sindicalista. Esto hará Franco. 
La guerra acaba. E n la noche 
destino por nuestoa voluntad— de la ¿uer ra empieza a vera© la 
no se rá ya aquel arma mortííe-* claridad del alba más herxao-
ra. más peligrosa que la metra-' sa. Y está pronto el día en que 
Ua, m á s dañina que el gas de' las falanges de guerreros vuel-
muerte; ya ningún impío, apo-' van rientes, con laurel en las 
yándose en sus páginas, podrá' manos, y convertidas ya en ta-
decir como aquel célebre escép-' langes de paz como el Caudillo 
tico: "Esto matará aquello",* quiere, cambiando el fusil por el 
hundiendo sus pupilas con odio libro y la herramienta para que 
en una visión de Orjsto y de su España sea siempre, por los ai-
Iglesia. ¡ Ah, nol Y a el libro no ¡ glos de los siglos, una, grandet y 
será la voz esarita 4 .1 Übre, como la hace el Caudillo y 
de ateos y de masones enemigos | como la soñó el Poeta de núes-
de Dios y de a Patria. E l libro! tra revolución, nuestro César Jo 
se r á todo lo contarlo; serena ven. Como la soñó José Antonio 
herramienta de paz, vaso dul- Primo de Rivera. 
tiendo en el día de R^yes 
unas bolsas con caramelos, 
bombones y galleta?, acto que 
tuvo lugai en el salón de se 
sienes del Ayuntamiento 
Presidió el acto el coman-
dante D Guillermo Mouren-
za, aconopsñado á¿\ señor 
cuia párroco y del j*fe local 
deF . E T. y de las J O. N-S. 
Siendo consigna el que no 
faltase ni un so'o niño al re 
parto allí fué toda la grey 
infantil, ante cuya presencia 
el comandante Mourenza pro 
nunció una charla patriótica 
riosamente lo formidables que 1|ena de emocionados acentos 
todos estuvieron, ^igo lo que que ^ niños escucharon muy 
dice e l p ú b ' i c o cuando esto ¿oinpiacidos 
comenta: que to ios rayaron a . En n0Tnbre de Süg camara. 
graneara , y yo que en los das_toda la inf8ncia rfe Lil ,0 
niños de l a Virgen hav ma- formó eD hsri,asde 
dera para esto y algo má*. ( leyó unas cu rtillas de g r ^ 
i m o n ó l 7 g O í C Í a s . F a u s t i n o Llorentef can 
ló a escena, tárldose al rinal el himno d, 
El día 6 fué un 
lo q le primero sa 
representado por el niño Ma-
nuel Cañón. En el numero 
último del programa figuraba 
un cuadro, representado por 
los niños Juan Gutiérrez, San* 
tiago Fuertes, Francisco Pé-
rez y Domingo Fernández, 
DB TURNO PARA JWTÁ 
«EMANA 
de ocho da !* nooh« « noert d* 
IB nafiana 
Magdaleno calle Rúa 
DE TURNO 
para hoy DOMINGO 
de r u ' v e 'a mañana 
a r ch^ de la nc ch*»: 
Rodríguez Víata, Ordoííj II 
Alonso Burón, Dérez Galdós 
F. A. Balbuena Pereíra 
Clín ica Denta l 
Ordoño I I , mimero 7, pral. 
"eléfono 1 8 2 0 LEON 
Fducación Nacional, S. F. M. 
L o s d í a s d e l n i ñ o 
recuerdo que dijo: , , . 
- J u l i o César es posiblemente la figura más grande de la|los cualea entretuvieron mu. 
Historia de Occidente. A lo largo di tiempo viene a e r } ^ al numero3o público 
nuestro maestro. Lo que rea iza Mussolim es lo mismo quei E1 pug^o supo corres pon-
él ensayó. Fué un gran revolucionario; el pro eja oe una^deral 8Cto que los niños de 




Acaso recor lara a su antepasado el defensor de Fuenterra-^ 
bia, a la vez que sus lecturas plutarquiínas. De lo que 
de la dablemente no se acoidaba era del cstraperlo» y 
España ruin y minúscula en cuyo clima podía producirse 
aquel incidente de picaresca. 
La Virgen del Camino, ene-
10 de 19a8. I I Año Triunfal. 
[Arriba Españaf (Colaborador Nacional) 
de 
Falange, muy bien entonado 
por todos. 
Resultó un acto verdadera-
mente simpático y del que los 
niños conservarán siempre el 
n ás grato recuerdo. 
Po. hallarse en Bañar, no 
pudo a&istír al reparto, con 
mucho sentimiento suyo, el 
capitin D. Pantaleón Perrero, 
iniciador de la fiesta y gran 
amigo de la infancia. 




Hor^s de consu'ta, de 10 a 12 
Legión VI I , 4 LEON 
U n C o ñ a c 
F u n d a d o r 
Los que todavía padecen 
hambre bajo la tiranía roja 
pronto estarán con vosotros. 
jSiembra para ello?, sembrador! 
El l * f «I M isfetalaeiftBti n á s • « 4 * I » M 
lan«r f é» f • r r icfo CB 
C t f é - R c s t a u r a i i t ¿un* 
Ord*«* TI wém tí 




variados y excelentes 




¿Quién no recuerda con frui-
ción aquellos anos venturosos 
de la nmez, cuando España, li-
bre de exotismos sectarios, de-
jaba ai auna naturalmente cris-
uana. expansionarse en estos 
dis navideños ? E n estos momea 
tosde resurgimiento üudicional, 
que no es retioceso, de valores 
eternos de nuestra hispanidad, 
retornan a nuestra vista aque-
llas escenas infantiles de cabal-
gatas de ensueño, de idealismos 
pastoriles, de bullicio hogareño, 
de i ludas callejeras e inocentes, 
de tiernos y sentimentales villan 
cieos alusivos al Misterio del 
Dios hecho Niño, para enseñar-
nos con el ejemplo que si nues-
tro corazón no es como el de los 
inocentes no entraremos en el 
Remo de los Cielos. 
E s sobre todo en el ambiente 
rural donde se conservan con 
mayor pureza esas costumbuies 
de rancio sabor tradicional; L a 
Misa del Gallo y el día de Año 
Nuevo y el de Keyes son de tal 
encanto en el medio campesino 
entre nuestros lunos en estotí 
veaiurosos días, porque auca-
tras altas jeraiqmas aau que-
rido que ao naya amo huerianu, 
expobiio, pobre o abaadonado 
por sus p.ogemtores. que ao se 
naya seatido tutelado por la 
protección oficial. 
Y ¡con qué esplendidez! Yo 
quisiera que los que, sin conocer 
nos, propalan que si la Falange 
triunfa ya no darán perfume las 
ñores, ni arrullarán los pichonea 
ni trinarán las avecillas, viomn 
el espectáculo de entusiasmo, la 
exuberancia de alegría, la pleni-
tud de regocijo, brotando por 
los entresijos de cuea ¡po y los 
poros del alma, que bullía el clía 
de Navidad y el de Reyes en las 
Residenciad de esta provincia, 
al repartir, después da sucu-
lentos manjares, el primer día 
inmensas cajas de exquisito tu-
rrón, y el segundo abundantes 
y variados juguetes, pora qub 
se convencieran, ante la reali-
dad aplastante de los hechos, 
de lo que somos y de lo qu6 
que parecen remontónos a las significamos, que no es otra co 
edades de la üusión infantilJsa qu© la gennína España. 
Aquel tamborü, aquellas pande- Alegraos, si, niños españo-
retas. tocadas aun en los recin- les, porque estamos en la aura-
tos sagrados, acompañadas de 'ra de un nuevo amanecer. Sol** 
originales castañuelas, aquellos'vosotros, sin distinción de da-
robustos ángeles y simpáticas ^ ^ que constituís la espo-
pastoras, cuyas mejillas parecen ranza del mañana, los que ha-
Caté Bsr Restaurant 
Ei más selecto 
C E N T R A L 
El mejor cjfé 
IBAN 
Ai tomóviles OPEL y accesorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 T p T ^ K ] Teléfono 1621 
Burgo Nuevo, 2 ^ ^ ^ ^ Telefono 1733 
H s R. nr 1 A 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3, 1.°, derecha (esquina Ada Roma) 
L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales.Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y riñón • 
ese día pintadas de encendido 
carmín y que vaa a ofrecer un 
manso recental al Salvador, en-
tonando toscos romances, mas 
llenos de sublime dulzura, nos 
transportan instintivamente a 
la cueva en que un Niño, que es 
todo Grandeza, se halla rodea-
do de ángeles y pastores, de al-
mas todas niñas, entonando el 
"Gloiria a Dios en las alturas y 
Paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad". 
E s t a alegría, tan castizamen-
te española, estos regocijos tan 
genuinamente cristianos serán 
(y ya efectivamente lo son hoy) 
la consigna de los niños de la 
España redimida. 
Y d̂ go que ya la alegría reinó 
bréis de completar nuestra, 
obra de engrandecimiento pa-
trio, de hacer que la Juctltia 
recobre su santidad preténia, 
dejando de estar a merced de 
la dádiva, recompensa o de la 
recomendación. Y... entre tan-
to la edad oa llena de preocupa-
cioes, seguid soñando en vues-
tros soldaditos de cartón, tan-
ques microscópicos, muñecas de 
ojos azules, que los Magos de 
Oriente depositaron la noche 
soñadora de Reyes al pie d*» 
vuestros balcones o en el zapa-
to colocado bajo el humilde lo-
cho y que este sueño de niño* 
siga permanente en el corazón. 
El Delegado Proviclal 
del S. S. U. 
C I K l ACO l a d r e r í a 
U alMii ki kuki mu rtM 
O r t o i o O, ¿ m feléfoR* 1749 
SANATORIO OlUGICO 
X T I R T JL 3D O 
Director: Dr. HJOLIO HURTADA 
. (Dirtctor Jefe del Hospital) 
s-IRWGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTI V̂ C 
Se admiten partaríenta* y casos qoirúigicu de aig«ncl«í 
AVBMIPA DBLrADRJR ISLA. I 
-I* 
n r o a » Dotningo. 9 de Bnef 
Sigue el victorioso ayance de las 
fuerzas nacionales 
Terrible castigo de las hordas rojas 
Crónica del Frente de Teruel 
f í e n t e de Teruel.—La con-
secueoca más importantfs 
que puede deducirse después 
de la !• cha del jueves, día 6, 
es est i l la intensa labcr pre-
párate na de maniobras de 
¿ran enveigadora toca a su 
un. 
r tHay un factor que puede 
modjficar el desarrollo que 
naiece natural de les aconte-
Smientos bélicos. El tiempo, 
por foituna, tiende a estabili-
zarse, aunque no lo haga con 
firmeza y celeridad. Una vez 
iograaa ^sta colal oración me-
teoro óg^cm, es de suponer 
que toda la máquina guerrera 
de nuestro Ejércit) ae ponga 
en marcha para coronar esta 
segunda y decisiva, en todos 
los gentidos, fase de la bata-
lla de Teruel, que ha de ter-
minar con el aplastamiento 
de las hordas rojas en esté 
frente. 
g No son estas presunciones 
particulares nuestras, que pu-
dieran ser apasionadas; son 
apreciaciones de cronistas y 
t ícnicos extranjeros, que aquí 
están siguiendo ron todo cui-
dado el desarrollo de la con-
tienda e ntab ada. 
Ayer ?e extendió la activi-
dad bélica a todo lo largo del 
frente. Por el sector sur, se ha 
realizado una operación de 
tape n« miento de unidades 
enemigas con éxito total. Des-
pués de causar a los rojos un 
enorme Jengaste en los con-
traataques que Isnzaron con-
tra posiciones que les fueron 
arrebatadas en las últimas 
horas y qué ponen a los mili-
ciane s marxistes en aquel sec-
tor en situación extremada-
mente difícü, nuestras fuerzas 
han realizado una serie d¿ 
movimientos q u e atenazan 
aün más a las unidades mar-
xistes. La mortandad causada 
a las fuerzas rojas en sus en-
tentes de abriise paso en el 
sector de Villastat, ha sido 
realnr.en.e extraordinaria 
A l fínal de la jornada, el 
enemigo ha tenido que desis-
tir de * us intentos. En el sec-
tor n ite ha caído en nuestro 
poder una posición importan-
tísima para el curso de las 
npei aciones siguientes. De lo 
q e su pérdida significa para 
el enemigo, dará idea el he-
cho de que, p ara recuperar'a, 
ha lan?ado inútilmente hasta 
cuatro contraataques, algunos 
con gran lujo de tanques. Pe-
ro nada han conseguido; la 
posición, con sus mil metros 
de altitud, ha quedado defini-
tivamente en poder de leí 
soldados d e l Generalísimo 
Franco y los esfuerzos de los 
rojos les han ocasionado tal 
desgas e, q -te se cifran en más 
de un millar las bajas sufridas 
en sus frustrados in'entos de 
reconquista. 
Nuestras baterías antiaéreas 
han cortado una incursión de 
la aviación enemiga, derri-
bando dos aparatos rojos, 
uno de ellos de los llamados 
de gran bombardeo,que al ser 
alcanzado por la metralla lle-
vaba todavía intacta su carga 
de bombas. El aparato se h) 
ITALIA FASCISTA 
Ha sido anunciado el refuerzo 
de la potencia naval italiana 
Roma.—La prensa anuncia 
con grandes caracteres la de-
cisión tomada por el gobierno 
tascista sobre ta construcción 
de nuevas unidades navales. 
Un periódico dice está jus-
tiucada esta medida por el 
extenso programa de rearme 
de la ü i a n tíretaña y de K s 
listados Unidos, y escribe que 
es una verdadera carrera de 
armamentos, seguida con rit-
mo acelerado, que quiere ser 
justiücada por las grandes 
democracias como necesaria 
para salvaguardar la paz del 
mundo, una paz contra la que 
atentan todos ios días con un 
egoísmo sin limites. 
Por su parte Utorn^le a1 lut' 
Ua% después de presentar a 
Italia como potencia moral y 
de dar cuenta de lo que sera 
después de la ejecución del 
programa, escrioe; «La na-
ción saoe que ei estuerzo n-
nanciero que suponen estas 
atenciones defensivas, que ios 
incendiado y la explosión de. itaaanos soportan siempre s¿ 
su carga al chocar contra ellrenameme, está desuñado a 
suelo ha hecho que quedara l ia salvaguaidia aei país, y, 
totalmente destrozado y sus míen ras tanto, constituye 
tripulantes horriblemente mu- una nueva fase de actividad, 
tilados. Tanto éste como el 
otro aparato cayeron en nues-
tras lineas. 
Agiegaié más, para final. 
La actividad artillsra y aérea 
nacional, ha proseguido con 
toda intensidad; las fuertes 
fortificaciones defensivas del 
enemigo, saltaban hechas pe-
dazos y las fuerzas rojas han 
sufrido una enorme mortan-
dad. 
L a potencia naval 
de Italia 
Roma.—Üi programa sen-
sacional de las nuevas cons-
uacciones navales italianas 
se desuñará a apoyar la poli-
uoa mediterránea de icaua. La 
aprooación ael presupuesto 
pata el ejercicio de Ittifó a 
i&tt), pubucauo'el 15 de di-
Con las dos unidades nava-
les de 35.000 toneladas que 
se van a consuuir, se eleva-
rán a cuatro el número de 
acorazados. Los dos lanzados 
ei verano pasado estarán en 
condiciones de entrar en ser-
vicio este mismo ano. 
Itaiia posee además cuatro 
acorazados de 26.000 tonela-
das, tres de los cuaies acá jau 
ue ser modernizados y el 
cuarto está en servicio des-
de 1936. 
bu potencialidad es equi-
valente a la de las unidades 
más modernas. Posee además 
7 cruceros de 10.0U0 toneia-
cas y 1Ü ligeros que comple-
tan la granuota italiana. 
El programa que se dió a 
conocer prevé la coniruc-
c i d e 12 de&uoyers, con los 
cuates se elevaran a 3* ei 
número de estas unidades que 
posea itaUa. Comprende aae-
mas la tic ta 45 torpederos de 
1.500 toneladas, 50 torpede-
ros de bÜÜ toneladas y ó avi-
sos. A los 87 submarinos que 
posee actualmente haorá qje 
añadir un número importante 
de nueva construcción. 
Este importante programa 
naval estará completado por 
una pouuca de oases navaies. 
La Italia conúnental posee 
4 bases principales en la pe-
nuidUia y 5 secundarias, ¿ n 
Cerdeña tiene una base prin-
cipal y 3 secundarias, en Si-
cilia otras 3 secundarlas y en 
Libia otras 2. f or otra parte, 
en el Dodecaneso la íioia ita-
liana tiene una base sólida-
mente organiza l a y entre 6 i -
cñia y Túnez posee otra im-
portantísima base, que el jete 
pasado mes de agosto. 
P o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
Esta es la labor primordial ^ m o r e u.umo, no corres-
de desgaste, demachacainien-:P0üae ai actlittl- f*** 
to de los grandes cont¡ngen-!lasnueVASConslrucclonesseiá 
tes iojos. Así, cuando llegue;Preciso un presupuesto exua-! del gobierno itadauo v i a tó ei 
la hora, acaso extraordinaria- 'ür<lmanü-
mente pr 'xima, de la gran 
operación decisiva, la resis-
tencia roja estará debi l i tá is 
extraordinariamente p o r el 
castigo que ha sufrido. Todo 
da a en^nder que el final vic-
torioso de la segunda fase de 
la gran batalla de Teruel ha 
de tener, para el triunfo de 
las arma; de España, una im-
portancia aun más extraordi' 
naria de la que habíamos su-
puesto. 
hacar su entrada en la ciudad 
aragonesa, pero sufrió un 
desencanto al ver que el cor-
tejo oficial era cosa exclusiva 
de la piopaganda y que nadie 
pensaba moverse de Barcelo-
na. Además, al poco tiempo 
de llegar J^uhaux a la capital ̂  Civilizacióu latina y 
Notic ias de la zona roja 
Se pi^e en Barcelona la forma 
ción de un gobierno rojo de ex-
trema izquierda 
Barce'ona.—El palacio n£.- J Inmediatamente se trasladó 
cional de >a Exposición deja Barcelona para sumarse al 
Barcelona ha sido "cedido por J cortejo triunfal que había de 
el gob'emo central al ce la * 
Generalidad 
En dicho palacio se van a 
instalar varias oficinal del go-
bierno cata'án. 
En Barcelona quie-
ren que forme gobier-
na Largo Caballero 
Barcelona. - Los periódi-
cos de esta capital hablan de 
la necesidad de reformar el 
actual gobierno rojo y de 
constituir uno de extrema iz-
quierda, p e^idido por Largo 
Caballeio, pasando Indalecio 
Prieto a Hacienda y conti-
miando en sus puestos los mi-
nistros comunistas. 
Todo esto se di-e como 
consecuencia del desastre de 
w ofensiva r ja de Terne'. 
Una desagradable 
sorpresa para León 
v, Jouhaux 
l a C n n ? ¿ a "~El secretario de 
T r a ^ l de1raci6n Genera, del 
,le Francia, León L0nur̂ux'86 encontraba en Va-
m^*CUfl?d0 las emisoras 
*0JM. inspiradas perlas afir-
m í t - Ltlcía de la8 tropas 
g u i t a s habían4 tomado te* 
E i embajador británico y el coñ-
ac Uiano, coníerencian.-ii¡l mi-
nistro üci Exterior íasci»ia saic 
para üaaáspet 
Los conflictos socia-
les en Francia j 
París.—La invitación que na 
h&cho a patronos y obreros el 
jefe d e l gobierno francas 
Mr. Chautemps, con vistas 
aplazamiento general de los 
conflictos sociales, ha sido ia 
nota sensacional de Paria. 
Kn la carta que a ambos sec-
tores ha dirigido Chautemps, 
señala las razones que aconse-
jan una inteligencia sobre una 
base amplia, que tienda como 
una necesidad imperiosa a res-
tringir los movimientos huel-
guísticos. Pequeños industria-
les y delegaciones de ingenieros 
participarán en este iigma-ÍPado por un rég imen 
miento general a la concordia. ¡e 11 *} xo]?0 y !n la ^ 
Según la carta de Chautemps, 
las huelgas causan daños de al-
cance trágico para la nación. 
M ceieorc «uampa-
nai», juzgado por ios 
Gijoa.—ixn. cumpcuec iao ante; 
el umunai rmuuit: J_.LUS vjoiu- i -
icz, apooaao -uampanal", 
üil uumeio üe granaes acusa-
3 cioueb que pesan so ore el es m-
termmaDie. pertenecía ai parti-
do comunista, que ie expulso 
por sus. innumerables actos de 
salvajismo y continuos atrope-
Se le acusa'de haber sido au-
tor moral, inductor y ordenadoi 
de 3.107 asesinatos, cometi-
dos en Gijón, siendo él quien fir-
mó la casi totalidad de las sen-
Ordenó más de 5.000 detencio 
nes. Solamente el 24 de agosto 
se fusilaron por su orden 217 
personas. Detuvo a muchas mu-
jeres,a las que obligaba a servir 
le maltratándolas. A muchas de 
éstas las llevó al alto de Santa 
Catalina, simulando su fusila-
miento para obligarlas a decla-
rar donde estaban ciertas parso 
ñas. Cuando se ocupó por los ro 
jos el Cuartel de Simancas, obü 
1 gó a muchas mujeres a beber vi 
no en un cáliz sagrado. 
E l p a r a í s o s o v i é t i c o 
I ü n periodista comunista, desen-
^•gañado de Rusia, revela quién 
es Stalín 
Londres.—En 1928, Euge-
nio Lioni, periodista comu-
nista americano, se di. ígió a 
la U . R. S. S, donde vivió 
nueve años. 
Ha regresado ahora y vuel-
ve completamente desilusio-
nado a América, habiendo 
abandonado aquel país gober-
basado 
mentira, el 
espionaje y el asesinato, mu-
cho más rerrible y más salva-
je que cualquier otro régimen. 
En Rusia se verifican a dia-
rio ejecuciones en masa y to-
do cuanto saben los ciudada-
nos soviéticos,aftade, es que, 
en el 20 aniversario de la re-
volución roja, la traición y la 
muerte violenta son hechos 
cotidianos en el estado bol-
chevique. No hay más que 
una certeza,y es que el Krem-
lin rebosa sangre. 
Luego dice que Stalín es un 
político de poca monta y su 
inteligencia es muy lenta, pe-
ro su poder y el terror que 
inspira superan a los de todos 
los zares de la Edad Media. 
Nueva protesta de 
les EB. UU. contra 
Rusia 
Wáshington.—El gobierno 
de los Estados Unidos ha pre-
sentado una nueva nota de 
protesta ante el de Moscú por 
la desaparición del matrimo-
nio Robinson, que fué a Ru-
sia soviética "provisto de pa-
saportes falsos. 
Moscú no quiere reconocei 
la ciudadanía norteamericana 
al matrimonio, pero el depar-
tamento de Estado está con-
vencido de que la Sra. Robin-
sen es subdita noiteamerica-
na. Se afirma que Robinson es 
una gente de Trostki, perse-
Roma.—Lo:» oíanos italianos, 
trazando la biograiia aeí presi 
dente rumano Uoga, recuerdan 
que hace cuau o anos xue en la 
mamara ue láucaieac ex UIUCÜ OÍ 
putado que protesto contra la 
negai disolución del parado de 
los "Cascos de hierro', convn-
tiendose desde entonces en un 
encarnizado enemigo de la poli ti 
ca de l^ulcsso. 
También recuerdan que cuando 
en marzo del ano pasado un di-
putado del partido de izquierda, 
campesino, protestó contra la 
participación de los marinen os 
alemanes e italianos en el entie-
rro de los héroes rumanos caí-
dos en Eepaña en defensa de la 
cristiana. 
catalana, aparecieron t r e s 
aviones nacionales, que deja-
ron caer varias bombas pro-
vocando el pánico, en vista 
de lo cual Jouaaux dispuso su 
inmediato regreso a París, de-
jando encargado de la labor 
que le había llevado a la Es-
paña roja a nn secretaiio 
suyo. 
Goga fué el único diputado que 
en la Cámara rumana tomó a 




Roma.—La segunda convar 
sación que han celebrado el 
^ embajador británico en Roma 
Malestar C r e c i e n t e t i l y el ministro de Relaciones Ex-
Ifl 7 r m í l yr í í* fteriores italiao, Conde Ciano, 
0 ^UUÍ1 ¿Vjd ^ ^ ^ duraci6n 
Toulouse.—Según un avia-' y en extremo cordial. En esta 
dor que acaba de llegar a * conversación, el tema de discu 
Tou'ouse, proceJente de Bar-• sión no ha sido el que se espe-
celona, la antipatía de la po-¡raba, esto es, que se entabla-
blación contra los dirigentes ^sen negociaciones para hallar el 
rojos crece por momentos, 
causada sobre todo por la de-
ficiencia de ia alimentación. 
Entre el pueblo ao st habla 
de otra cosa que de las tres 
veces suizas qu>'. tiene Indale-
cio Prieto en su casa. Mien-
tras los niños y ancianos no 
tienen leche suficiente, al 
orondo minitro de Defensa le 
sobia. 
iSiembra, sembradorl Y siem-
pre cantando, pues recogerás 
tu esperanza cierta. 
i guida desde hace tiempo por 
Saludo a Franco:j a G . p . u . 
Las minas asturianas 
recobran su actividad 
¡Arriba Eapana! 
medio de ir a unas relaciones 
más amistosas entre Inglaterra 
e Italia. 
Ambos representantes reco-
nocen que la única forma de 
llegar a resultados positivosi 
será un acuerdo sobre el reco-
nocimiento del imperio Italiano 
por parte de la Gran Bretaña. 
hli objeto de la conversación 
ci.ada es resolver varias cues-
tiones de poca importancia, 
c[ue, sin embargo, entorpecten 
las buenas relaciones italo-ton-
tánicas, a - %AJL*L1 
JEL CONDÜ: CIAN O SAUS PA-
R A B U D A P E S T 
Roma.—£11 Conde Ciano salió 
para Budapest, con objeto de 
tomar parte en las conferencias 
de los países firmantes del pro-
tocolo de Roma. 
COMENTARIOS E N A L E M A -
NIA A L V I A J E D E CIAzvO 
Berlín.—Un periódico, seña-
k.ndo la importancia de la in-
minente conferencia de Buda-
pest, dice quejunto a problemas 
más signiñeativos, se examina-
rán otros de orden europeo y es 
pecialmente el que se refiere al 
eje Roma-Berlín. También figu-
rarán en las discusiones los 
acontecimientos de España que 




A L POR MAYOR V D E T A L L DE CONTRUCCIuN 
MAETJNBZ Y OASAS ÍS, en C.) 
Ordoflo 11, 18 LE'ON Teléfono 1580 
" L a C a s a d e T M a h o ñ ' ' 
Mon r, Cazadoia^ y Camisas 
de reglamento» para el E|ército f Milicias 
Ptfct €ald¿f. núm. l f L1®M 
Servicio Nacional 
del Trigo 
Proviikía de León 
En cumplimiento de ins-
trucciones recibidas de la su-
perioridad, y de acuerdo con 
el Sr. Ingeniero Jefe de la 
Sección Agronómica de esta 
proviccia, se procederá por 
este servicio a la adquisición 
de trigos de ciclo corto para 
la siembra de primavera de 
las variedades «Manitoba», 
«Mentana» y « A r d i t o . 
El plazo de recepción de 
estos trigos dará comienzo el 
día 7 de los corrientes y ten-
drá de duración diez días 
hábiles, pudiendo entregarse 
en cualquiera de los almace 
nes de est1 Servicio aquellos 
días de la semana en que esté 
abierto cada uno de ellos. 
Siempre que estos trigos 
no contengan mezclas de 
otras clases que no los haga 
aptos para la siembra, se re-
cibirán si son sanos, secos y 
bien limpios, a los siguientes 
precios por Qm.: 
Manitoba degenerado, 53,50 
pesetas. 
Ardito, 52,50 pesetas. 
Mentana, 51,50 pesetas. 
Aquellos trigos que aun 
siendo de las clases citadas 
no reúnan las condicionas in-
dicadas de pureza, sanidad y 
limpieza, no podrán ser reci-
bidos a los precios señalados 
por no ser aptos para )a siem-
bra, valorándose a los precios 
de tasa del mes y con los 
descuentos que procedan en 
cada caso. 
|Viva Franco 1 jArriba el 
Campo! {Arriba Españal 
León, 3 de enero de 1938. 
Segundo Afto Triunfal.—El 
Jefe Provincial, Jesús Gil 
Blanco, 
Oviedo.—En las minas de 
carbón de Asturias se están 
produciendo con gian inten-
sidad. En la actualidad, están 
en marcha las minas de 23 
empresas, e itre ellas las de 
Duro Felguera, Hulleras Es 
La mayor dificultad para 
marchar las industrias mine-
ras estaba en la falta de ma-
dera para la entibación, pero 
se ha conseguido traer 10.000 
toneladas de madera, con las 
cuales se podrá afronta r la 
intensidad de la producción. 
En la actualidad hay traba-
jando 10.000 obreros y se es-
pera que durante el presente 
mes de enero se extraigan 
200 000 toneladas de carbón. 
De los desórdenes 
de Palestina 
Londres. — Comunican de 
Palestina que ha resultado 
muerto un judío contra el que 
se hicieron varios disparos. 
En Jerusalén ha muerto sn 
policía que resultó herido días 
pasados, y en el tiroteo de un 
autobús fueron alcanzados 
por las balas otros tres judíos, 
que murieron. 
Se reanudan las co-
municaciones ferro-
viarias entre Oviedo 
y Santander 
Oviedo.—El día 8 del Có' 
rriente, comenzará a fundo-
Dar el tren directo entre esta 
capital y Santander, una vez 
reparados todos los desper-
fectos causados por los mar* 
xistas en su huida ante el 
avance de las tropas nacio-
nales. 
Ilustres damas argen-
tinas llegan a la Es-
paña nacional 
San Seb ' s t ián .—Proctdeñ-
tes de Buenos Aires, llegaron 
varias distinguidas damas ar-
gentinas, qua traen juguetes 
y ropas para los nifius a cargo 
de cAuxilio Social». 
Próxima visita de 
Hítler a Roma 
Roma.—«Giornale d'Italia» 
escribe un artículo sobre la 
próxima visita del Führer-
Canciller de Alemania, Adol -
fo Hitler, a Roma, en el que 
dice que la nación italiana ha 
recibido con gran alegría esta 
pañolas, Hulleras de Turón, ¡ noticia. Esta visita, añade, 
Fábiica de Mieres, Langreo, consolidará aun más laamis-
Siero, etc. tad entre ambas naciones. 
TVr A I T T B Q X T B g t ^ L 
X J B O IsT B J S A . 
S X T E J R O Z X B Q . X J I Í s T O K T E S 
L £ 3 O I S T 
A G E N C I A T E L E F U N E E N 
Separa Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoias, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» K 
1-A. T BS IsT O I O IBT! 
Bolsa de la Propiedad 
EMBUTIDOS 
i R * tt 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono XI30 
CHOCOLATES FINOS 
Apartado S8 L E O N 
I I 
Teléfono 1188 11 illllIIIAL LEIIESI 
I i 
Se venden: 
^ TRES casas en el Prado 
del Calvario; reciente cons-
trucción; varios pisos. 
UNA cerca de la calle de 
Ordoño I I , renta 5 .000 pe 
setas libres anuales. 
OTRA de nueva construc* 
ción; de 4 pisos con vivien-
das; exenta de contribución 
por 2 0 años. Produce el 7 
por IOO libre. 
DOS: una en la calle San-
ta Cruz, de 2 6 . 0 0 0 pesetas 
y otra en la de Serranos, de 
2I.OOO. 
OTRA en la calle de Don 
Juan de Arfe. Precio, 12 .000 
pesetas. 
1 TRES en el barrio San 
Esteban. 
UNA cerca del Espolón. 
OTRA en Puente C astro, 
cerca carretera Cementerio. 
HUERTA de 5 0 0 metros, 
con vivienda y árboles fru-
tales. 
FINCA y CASA en la ca-
rretera de Caboalles. 
SOLAR de 52 metros a 
35 pesetas. 
Se compran: 
VARIAS CASAS de diez 
mil a treinta mil pesetas y 
de treinta mil a doscieatas 
mil; y dos de doscientas mil 
a trescientas mil pesetas. 
Se compran también so-
lares. 
HIPOTECAS. Se conce-
den sobre fincas urbanas; 
interés módico. 
TRASPASOS. Se traspa-
sa una Panadería en esta 
provincia. 
Si desea comprar, vender, 
hipo te caí o traspasar, acuda 
a la 
Bolsa de la Propiedad 
CANTALAPIF.DRA BaióoJ 
(Frente al Banco de España) Teléfono 1663.LEON. 
»ág. 4 Domingo, QdeBtiero prop 
Kormav sobre el «Servicio So-Varios Consejos |V|ot¡cÍaP¡0 de l m a e s t r o 
t'vdl» d1 'a mujer 
E l Servicio Social de la mu- rá rechazado. Para computar 
guerra 
Ayer se c e í ^ n r o p vari s 
Rodrí-Í 
Provinciftl de León; 
E: primero f u é contra 
Aqui'ino F é r e z . vecino d • S"» 
to de Vftldeó : V f a é i í t é Gi r . 
Por ol Rectorado de Oviedo, María de la Concepción Valbue-
han sido rehabilitados en sus na, maestra de Buiza. 
cargos de maestros propicia- —0— 
rios los siguientes: D. Manuel ' Don Eulogio García 
Martínez Fernández, de Casa- guez 
res de Arbás; doña María del escuela de Palazuelo de Eslon-
Caimen García Moreno, de Ca-: za, présenla una instancia so-
boalles de Arriba; D. Manuel licitando que como soldado mo-
Adbes ión a la rebe l ión . 
A co tinu^prión s-̂  cHebra-
ren otros d s "no de ^ os 
ccrl '-a Fe ioe Con á'^z Pérea 
v r;n B ñ r v A. f 
Yi 'gU": s tí»- l-t mis ^^ v » i 
•: d, s. i s s tamb'én á e 
a h ^ ^r. I r b i n. 
O ro, c^r ,r i d o G>rc 
v c no íie L« R >bl ; M3r;^li 
n G r r K d L l n s d A a 
M r eii*o Oler , d*- Sahe < 
e s d e b n b t r ' y in- • M-;-
^i?\illat de ^ab'íro, arusados 
del deliro de auxi^o a la 
rebel ión 1̂ pri ñero y de adhe 
si'vn los derrá^. 
Actuó de Fisca! el pJfér^z 
Sr . G r i én y de defen-or e 
pifé^ez Sr , Átomo Burán. 
P o r ' a tarde s*> c ebrar^n 
, o ro» des, u» o rortr-t Lui 
IGoDJaÜ r, A r m i n i ; h° 
Alvarez Vega, de Camplongo, 
y D. Domingo Alvarez Alvarez, 
A la Inspección de Primera 
Enseñanza, y una vez informa-
dos por la Sección, ésta envía 
los expedientes de doña Irene 
Fidalgo González, de Valle de 
Finolledo, que solicita Ucencia 
por alumbramiento; de D. Ma-
nuel Fernández Alonso, de Gol-
pojar de la Tercia, que solicita i jos enfermos 
jer, creado por el Generalísimo tiempos de servicio, es preciso f0' s *0f f̂t g.U;>/a' .pn el 
«n su Decreto núm. 378 del pa- haber realizado un trabajo no ] ^ á ^ c os á e U p i p u ^ c i - i i 
sado 11 de octubre, es un deber menor a cuatro horas diarias 
nacional, que debe cumplir toda 4.° Estar percibiendo el 11 
mujer española, pertenezca o de octubre de 1937 algún suel-
no a Falange, y que se encuen- do o jornal por sus trabajos en cjp ¿e i )8nos de V a d e ó n ; 
tre en la edad de 17 a 35 años, cualquier entidad pública o pri- B ifa< i 3 G:rGÍrf, también de 
L a instancia solicitaado la vada, siempre que la jornada Llanos Valdeón y Benigno de Tonín. 
exención o prestación del S¿r- ie trabajo que en dicha fecha Arienza, de ViUaseca de L a -
vicio Social ce vende únicamen- realizase la impidiera realizar cear.a. 
te en los estancos, al precio de el Servicio, incluso espaciado Tod s el'oa fueran acusa 
1,50 pesetas. en tres años. • dcs P r e1 Fi*ca} ^ d ',it0 de 
Se considerarán exentas del A la instancia acompañará 
Servicio Social solamente las un certificado de su Jefe o Di-
que se hallen en alguno de los rector, en el que se fijará el nú-
casos siguientes: mero de la jornada de horas 
1. ° Defecto físico o enfer- diarias y la fecha de la prime-
medad, de los que derive impo- ra nómina en que fué incluida, 
sibilidad evidente de prestar datos que la Delegación Nació-
servicio. .nal de Auxilio Social podrá 
E n este caso, a la instancia comprobar por las Cajas do 
solicitando la exención se acotn- Previsión Social, o por cuantas 
pañará un certificado del ase-. investigaciones crea oportunas, 
sor médico de la Delegación • Las mujeres que haya comen 
Provincial de Auxilio Social, zado a trabajar, tanto a sueldo 
acreditando dicha imposibili- como a jornal, en empresas p'i-
dad. blicas o particulares, después 
2. ° Ser casada (aunque no del 11 de octubre de 1937, no 
ter.ga hijos) o viuda con algún están exentas del Servicio So-
hijo, cial. 
r E n este caso se acompañar á Las que declaren pertenecer 
tí certificado del Registro Ci- a Falange Española Tradicio-
v", o la partida sacramental nalista y de las J . O. N-S. cin -
que acrcd.te dicho extremo. sarán la instancia solicitando !a n r. (; t érr^r. d- ^ n Vi • . | 
3. ° Haber prestado seis nía* prestación del Servicio Soóíá! r l C^t i c; A n i i) a* J, 
SÍ-S do servicios gratuitos con por conducto de su Jefe inmed:a. d«í Miran a e Lbro; j ¿é bilación por incapacidad física. 
aT:ter:cridad al 11 de octubre Je to superior. Las Jefes Proveí- Veó«» d* iTr» Cfda (A. lun.-. ) • —o— 
1937 en Hospitales de Sangre, cíales de la Sección Femenma C í l l í o San Bl t ir , d Oñ* ' Doña María de los Dolores 
obras de Asistencia al Frente pondrán entonces suV0 B0 enla c r>ts- (S n-M r e í ) y A n ? - : -piórez Bardón, maestra de Ca 
o instituciones sociales creadas instancia, junto con el sello de v ir r^ a, de Rfó'eco ce rairce<j0 ¿Q Compludo, presenta 
durante la presente guerra la Jefatura, cursándola ae^- 1* ^ 
i (Auxüio Social, Frentes y Hos- pués inmediatamente al De:o- | aooos el.os aban w 
pítales, Hermandad de la Ciu- gado Provincial de Auxilio ^ Í ^ ' ^ J ^ 8 ^ -5 f ' 
dad y el Campo, Cruz Roja, DI- cial, o rechazarán el documen- * tS3 n 6 a 1 . 
DREM. Laboratorio» y Farma- to. si la soheitada prestación* También je c-*' b ió r 
cias Militares, Polvorines, Ro- trastornase momentáneamente^ n Ia p ^ j . ^ p drguez" de 
peros. Subsidio pro Combatien- algún servicio de la Sección Pe-1ua. rs de A b-: G bne ' A\ 
Vida Nacional 
s i n d i c í l í s t a 
SEGUNDA LINRA 
m n^uiügio VJCVÎ IC* 1 ^ advierte a to^os 'os camsradag de esta segunda IfniM. 
, .paestro p r o p ^ o ^ la L 0 ^ | a ™ D e , u d i b ; e de d81 cue„ta de cua,qaier 
o cambio d¿ doroLilio, a estas oficinas de la Jefatura Local 
c a s c á n d o s e severaniente el ^ 0 0 1 1 1 ^ i miento de esta orden' 
Servicio para él dia p —Los camaradas pertenecientes » 
la tercera fa ange de la tercera centuria, 8 j presentarán en el 
cuartf liUo, a las 22,80 horas del dia d » hoy dispuestos pa^ 
vilizado le sea abonados los ha 
beres que le puedan correspon-
der. 
- 0 — 
Doña Ernesta Moran Val, in-
terina de Redelga, presenta ex-
pediente solicitando un mes de 
Ucencia por enfermedad. 
Doña Laura Romero Escude-
ro, propietaria de Mansilla del 
Páramo, solicita un mes de li-
cencia, para atender a dos hi-
la rehabilitación en su cargo, y 
de doña Cándida García Escude 
ro, de Culebros, que solicita li-
cencia por alumbramiento. 
A la Comisión de Cultura y 
Enseñanza, para su tramita-
ción, la Sección envía el expe-
diente de doña Amelia Ramos 
Martínez, maestra de Viariz, 
que solicita la excedencia por 
m á s de un año y menos de dos. 
Doña María Natividad Gon-
zález Marcos, maestra de Sanca 
Coliomba de Curueño, presen-
ta expediente solicitando la ju-
expediente solicitando quince 
días de permiso para atender a 
sus familiares enfermos. 
E l Rectorado de Oviedo, en-
vía a la Sección, para que sea 
informada por ésta y la Ins-
Doña Olvido Arias Alvarez, 
interina de Cifuentes de Rueda, 
solicita los cuarenta días poste-
riores al alumbramiento, 
por encontrarse en zoa roja. 
prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los camaradas rertenecientes al gtuj^ 
r rimero, se presentarán a las 20 hoias del dia de hcy, en el 
cuartelillo, para nombrarles servi'io 
S&vidio pira el dia 10 —Les camaradas pertenecieres a 
)a primera faJacge d^ •« primer» centuri«, se presentarán en 
el cuartelillo a 22,30 horas deí día de hoy, dispue&toi 
pare rr^sta» srrvicio. 
Servioio diurno.—i os camar'-as pertenecientes a' segu^. 
do grup' . ŝ  pn-s -nh iá . a iss 20íhora8 del día de hoy en el 
cnsrteíilU , para re mbrar ea servi io. 
^or Dios, r spsña y r ueatra Re\ elución nacional-sindi• 
rp'ist^ 
Sa udo a Franca. jArr Es^añ I 
Le^n 9 de enero de 1938 I Aflo Triunfal. — u 
Suu iefe de Handera, / L brio. 
CFNTRAL NACiONA! SINDICALISTA 
Si dicaios de Comercio: Se a\isa a to^f s los comercian-
Doña Emilia Alvarez Avia«*(es qUe ter gen qu«-pres» ntar fícturaa f n le J . nta Provincial 
propietaria de Grajal de Cam-j^p Precios, pasen a réci g r e impreso de solicitad en esta 
pos, presenta expediente solici-: Cer tral N^ciorí*! Sinaicaiíst-, Primo de Mvera. 1, urante 
tando la rehabilitación en su ' )f Í: hores de ofic na, de di* r a una y media y de cuatro y 
cargo, y que no pudo hacer por i de cuatro y me i2» a r u ve . . • k 
estar en zona roja. For DKS , por España y su Revolución Nacional Sindi. 
Q _ L alista. I I Año TriuLfal. 
Doña Esperanza Llamazares 1 Salude « Pr8Ilco: lArr.ba Esp-fl-l 
o C mirr interina de V i - 'NOTA DE L A J ü F A T Ü ^ A >KOV NCIAL DE MILICIAS 
llamol. y cursillista de 1935. ^ J f. u - e Mi KH»* de la p r o v e a de L^ó i , egra. 
presenta expediente soücitando ^ V t<KÍ06 S 'U X"0* p-^mbuido con 
la ^cedenerpor más de un sus doi a).v « en capote , C e h de «hrigo, pasa.Lonta. 
ia exceaeneja por u u » ^ ^ quip 1 '* loa ^amar -das que d a n de pasar el 
año y menos de dos. irv) rn en e 8U g raFgo> 
Doña María de los Angeies Asimi mo te com la. e . a informar a los que deseosos 
Torres Badiola, maestra P1"0" | c:e ei |regrftr c p tes u oiro di n&ti^o cualquiera de este gé-
pietaria de Veneros, presenta - r ero y no j( ) ^ hech ^ por ignorar a q iien lo debían 
expediente soücitando autoriza- értreggrj que deberán hacerlo t n U Jefamra de Milicias, 
ción para rentegrarse a su car-ÍQup,.^ j de San Marcos, a cua'q iier hora del d ía .—El J*f$ 
go y que no pudo hacer en suf pmvimicl de Müwi' S 
Zona? mmmammm-mmmamtmmmmmmmmmmmammmmmmamm̂ mmm̂ » día por 
roja. 
encontrarse en 
Por orden de la Presidencia 
tes, etc.) 
A la instancia de exención se 
acompañará el certificado o cor-
menina. 
Las instancias de quienes ñoXFéñj 
estén afiliadas a Falange 
¡Vi r z D z de. C a danedo fie pección, una instacia de doña fe ia Comisión de Cultura y E n 
señanza de 21 de diciembre últi r ; ' l laüncio A'var z V i -
ér d Puente C.Ftro, se • ],ia. 
tificados en que funde su dere- cursarán por conducto del De- y R. móo M*i ? r é 
de Auxilio Social del,i mv* a v ^ c n ^ - ^ . 
Torios «1 os h bían ejecu 
talo actos me rs. K éh el «le-
cho, expedido por los Jefes de legado 
las dependencias, y en los que pueblo en que resida la solici-
hará constar necesariamente el tante, y, si no lo hubiere, por el 
¡número de días que ha trabaja- del pueblo más próximo, 
do, con indicación de la fecha Quienes deseen comenzar el 
en que comenzó, que los serví- servicio en una fecha determi-
cios fueron de carácter gratuí- nada, tienen que solicitarlo con 
to y las horas diarias dr» tra>ia- tres meses de anticipación, por 
jo. Todo certificado al nue lo lo m^nos, al día que señalen pa-
falte alguno de estos datos se- ra ello. 
Dî utac'ón Provine al ¿Cambia el fíen pe? 
Orden del día de la p^si^n 
ordineria que se cel^b-irá 
mañana, lunes, a las cinco de 
la tar e: 
Eot<*do de fondos. 
ÍMimi i tro« rnil;t^r«»í* jenes^s 
Ina-^o en la Ca^a de Ma-}tarLfr 1 
Ú r n ' d a l . 
Levábamos unp tempera' 'a 
de frío verdaderamente sibe 
riano en esta capital Y no 
l i ío de a íhe- ión a h rebp.ión 
E F s >1 f é. " mismo que 
«ctuó en Ir s C^nRf jos de p' r 
la m» ñaña, y la d-fe sa estu 
vo representada por el Álfé^ez 
de Fnla^ge camarads A.varez 
C a i ó r n i g 3 ; que r^b tió hábil-
mer t-í ia lébis del Fiscal . 
De fútbol 
del S E. U. 
C T l i s i ^ n ^ e ' ^ ^ n ^ l 1110 (Boletines Oficiales de la 
provincia correspondientes a 
los días 4 y 5 del actual, se le-
Ayer n-ch'». suelven los siguientes expedien 
rom^ to^'os ^rs tes de depuración: 
sáb 'd s « íene Suspendida de empleo y suel-
e f rrtuá^dr!«e, do por seis meses a partir del 
se dió U emj ^ia 21 de diciembre y traslada-
da de escuela dentro de la pro-
vincia, doña María E . Garea 
Maníega, maestra de Villacon-
tilde. 
Repuesto en su cargo CQU 
pérdida de los haberes convs-
pondientes a doce meses de loa 
si^n s m-in-l 
[ \ , d-.l Sin^tcalo 
Esp ft .1 Uní 
v4 s td i q e resu tó 1 ril an-
tlsi-Tii e ínm j'or b'e, m?rced 
a a it t e i v - n c i ó n del doctor 
C^rbcj,. 
los f entes! 
en el Norte de la p rovnna , 
s '"omsrc^s montaño as 
P 1 ién! pyo- s^b^do n^S 
a ' i« R»«;den-Íha v i ^ d o u^a II- v?z P que 
en de León n diciembre ú ' - : ^ - z - d o ^ r f ^ c - i z a r l a 
|tierra qu-̂  babií dejado el 
Ccm i n i c i o a e l D i r - r t o r ^ ^ 1 0 ^ acero Mind^d-, 
de U R e s i i ¿ r c i i dé ñifles de j V »a ̂ mperá tn ra . u b i o - ^ o . 
^n t , 0 11 a sea » to rre • o de q j ^ 
Eánedieotes de J"ra-nte ^ PSí <í f f d€ qi e 
C a t a ? i n í G a r 2 o y d e H ^ m i n a t o s h b n o s p ^ d i c o a q o e 
^ ^ g U - , I ,q r''*to '? o a E'^ro ta estt s 
I n - a n c ^ s A* D M ^ t i n ^«md* ' ienp-s v n á - que 
G ^ c í a O b ^ p.e Risa J .HO n^d^ por nuestros *o!d dos 
Rodri^uez. D ' Amparo Mi 
randa. D Luis de Paa K > -1 
dán, D . Melchor Martin z 
D H i - r o ConJe, D • C»e 
mentina Blanco 
Pallaré* Berj6n, u v» w . 
A f g- me y D. Francisco A l - ) 
tateme, gr< ^o in8t-rc-a al Rectorado: 
ComaQÍ^acionfS d^l exc?- de 1» Univí-isidnd "e Oviedo 
le^tis m-» SÍ, G b rnado. Mi- so i* it t d • beca'gr auítas en 
)it r de la pro^in- i^, de la colegias particu ares de en-
A c*'dla de esti CIUIJ-H, de'a s fñarz i , a tenor de lo cis-
de S r U M s i i ' e' Pá-smo pues o en la orden del cualro 
y del Exc o. >-r G b r -'fcdor d^ n . viembr^ ú'rinio e ins-
Civi l de la provincia. t u^^iones que in erta el <Bo 
COmnniración de la Inf- letln Oficial del P'stHd. » del 
perci^n Prcvinciil de Tra- vein icinco de dicho mrs, de-j 
t a i 
Piiínt r ímente hízD uro de 
Ampliando detal'es Fovre la pa'abra el delegado pro ^ue dejó de percibir, D. Ignacio 
el partido q !e ayei señalaba- vincial de d^pirtes, que hizo Escudero Martínez, de Piedra-
mos, diremos que los par t i i f s alusión al próximo encu ntrol fita, 
har qnédec í i ci mo estarían centendientes son, uno del f atbolhtiro S E. U.-Aviación I Suspendido de empleo y suol-
Siodicato Espfflnl Universi 
taño, y otro de Aviación Mi-
l i ta i , celebrándose dich-> en-
cuendo, probablemente, la 
semana próx ma. 
Repelimos que los fondos 
que se recauden fn es e par-
tido irán a «Auxi JO Soci 1>, 
Mil ia r . ?<io por tres meses a partir del 
Desrués la camarada Ma- 21 de diciembre, y trasladado a 
ruxí G . Moran pronunció con escuela dentro de la provincia, " 
delicado sabor infantil un D. Aníbal Muñiz Marcos, de 
cuento de R 'ye*. , Valdelafuente. 
vi^oipl HlinpUaC1Ón V * f ' Pr0' Suspendido de empleo y suel-vincial de Prensa y P/oprgan ? , ? _Í.I 
d . disertó sobre nuestrS des- í f , l f T T 
Toma posesión el nuevo Jef* Provincia! de F. E. T. 
y de las J. 0. N-S 
A las yiete y media en punto de a tarde de ayer, 
y en pifsencia de todoa Vs Jef s de Servicio v Del -
gsdos Prí vinciales, el Inspe» t. r General de Pelante 
fcspaño a Tradiciona'ista y de l-s J. O N S. r Consc-
jeio Naciousl, camarada Panizo, p «sentó al nuevo 
Jeíe Prov n i 1, camarada Rainerio Gago González, 
an iguo Jeíe Local de Bembibre y que hasta el día de 
h j y ha venido desempeñando la Secretar!i particibr 
de la Jefatura Provii cial. 
El sene l o acto, desprovisto en abiMuto de to lo 
cerfmoniel, consistió en las palabras de present í ión 
del camarada Panizo, que exigió a todos os Jet-MS y 
Delegados allí presentes que si*vibran a la J-fiMua 
Provincial con 1* misma subordinación y e cada que 
lo habían hecho, mientras él ha ostentado dicho 
caigo, co i o Inspector General en este p riodo de 
reorganizaciós. 
Estaré siemore, nos dijo, unido a la Falange 
leone sa, de la que espero una etapa de actividad que 
haga de ella una de las más disciplinadas y activas 
de España. 
El nuevo J»fe Provincial coatestó al lacSnico y 
exacto discurso del camsrac'a Panizo, terminá idose el 
acto con los gritos y vivas rituales. 
iFranool |Francol |Franco! ¡Arriba España! 
Un buen muchacho 
el pueb o d*» L-ón , de eln a ( i nres«nte y en e' porvenir, 
do patriotismo, responderá El camaraaa Manocho ac-r-
ad-cu ída ^eute a 
CO bn 
ian benéfi 
"9°, D ^ R Í - - o j o i e g m s p a r t i c u l a r e s ' ^ ' , t a * r * " * , > 0 > 0 ! i , , ' M -
5T0n, D í^'d-o . o r l HENO o »lf ilfa, s3 ron pra Dir-
 ra cisc  l - j Tod s l «QU-Í bavan diri- MJ ,as rf-*,as a ^g^^gar^y. S ata 
cri'-o i^at-ro -B al R^rt. ^ d n JA!:a' f úmer 1 35 ü. 15-
por lo que r o dudemos que lino imperial en el pasado, e n ^ 21 de ĉ16111151,6 último, 
D. Alojandro López Ramos, 
maestro de Pradorrey. 
C V S A . PRIETO 
Camise r í a 
Pe r fumer í a 
Ar t ícu l para regalo 
Bl Del«oíído~Nac¡onal 
del Trigo, ni León 
" ~ SECCION — — 
ÁÍÍUÍ.CÍO$ acorifrn eos 
í tadamente habló sobre la poe-
isia miSiica t-n Espf-ña. 
\ Y po último, y como bro-
he de oro de la emisión, el 
•c m-rada C^rbajo, director 
jdel D spensario Anútubercu-
BeCaS g r a t u i t a s e n l K M t a rsisí o pan l 2& lloA0 de es1ta ciudai , pionun 
" Íció una elocuentísima char a! 
acerca del rambo físico ^uev 
^ debe seguir el estu liante det 
S E T R A S P * S \ el «-redit do 
Bar € I Ba b^»,, ocr no poJerlo 
a'ender. P-r , tratar, en ei m sm :. 
g-iS 
CAr RO, con toMo y ÍTT**OS nne-
vng, báscua de tno^trade, vén-
d e l e -^arón, calle STfitoca 
C<sa Corral. E . 153 
Ófioo del Exorno. Sr. Go-
bi rm-dcrCiví de la provin-
cié». 
Asnrtos que qu^dcicn so-
br^ la mese. 
Arriba España! 
herán acreditar con 'ca decu 
roemos oportunos 'os extre-
mos el gados pan op /- r a di-
rh-'S plftías, f in cuy ^ requisi-
to ¿e df rán como r o presen-
tad • rqu"" las p«- i i , 
ronced érdose para tilo un 
pI»zo qua terminará ei quince 
del actual. 
S U S F O T O S 
con pelícuiap 
V I B I D J H 
Tamaño 4 X 6 Ẑ, 
2.90 pesetas. 
Tamaño 6 X 8 
8,40 pesetas, 
TEMPO-BOT 
Tamaño 4 X 8 
S,l6 pesetas 
Tamaño n V o 
'''AX', s min ev-> se v-g^e en 
M y d - C impoa. Rarín, Pau-
lino Herrero. E . 
R'íLOT pulsera, r\ melado, de 
P fiorj p rdió-e r b »ard de' 
j«e e* i sd- Lu én al Bir Vi-'o-
r a. Gr ific . áse devo'u-ión, S:e-
nuevo lís.ado Nacionalsindi- n i ra„roan Aa n 
cajista: . , ^ egreso de Galicia, don 
Estado y Acción. I ? ^ d ? , inspeccionando, 
'se 
rrí ^acb ey, 8. B '«4 
DOS CIiICAS para s^rv r, re 
cf-ecen, coa ba»*-«» reffrenciaa 
rfat n, Solire* d; Pi óa, rám. n . 
tí. '55 
j f t u J L J X '*mJ * I X J A . X J 
PERDIOSE m d.)la Virgen d 1 
•"'ñu m i^les ] . L . 6- -33. 
S» «r de. c á i^.v-iu ,ión a Lorec-
iO B ruu U qmj r . 56 
H B TACIOM utpl/di'-, d ^ 
b ctn-B y mir d m jeh s 1, 
ti > c- rtri' O, b ño, peoaiA co -
p t . R,» 6 1 n eati A iraims ra 
c*g- E . 57 
CARTE A, penUAse, o ten- r. 
do ' i r - < ant -̂to e J.Dfro u 
C?r I u -s f 't jfr-fia^ 
o n< t . v ni a Ro»ua, 34, 
B. SÍ 
UNO 
• • • 
fa'ta de espacio nos im 
pi le pub!Tc r la magnífica 
' h r a del camarada Car bajo, 
que insertaremos en nuesiro 
númrro próximo. 
Traen un laúd 
Casi es aba fresca la tinta 
con que repioduciamos a DC-
t i :ión dCjíos leoneses comba-
tientes en e) trente de Ara va-
ca (Madrid) en que so icita-
bau un laúd, cuando se entre 
ppr laa puertas de esta radac 
ción un simpático muchacho. 
Ricardo López Pancho, el 
cual ros entregó un liormoao 
Jau.1 con patriótico fin, y que 
^ ro urnremos enviar a su des-
tine; ca^nto antes, junto coi 
el ce r u l sa u lo de kic i rdi to 
1 ó ; z a aquellos vaMeutes. 
jB por Ricardol jSe me-
r Ce an c b - á l A 
el Servicio Nacional d«»I Trí 
go en eatos días pasados, se 
ha detenido en León el Dele-
gado Nacional de este Servi-
cio, inteligen e Irgarip.ro 
Agrónomo D. Manuel Goy-
ria. 
Acomp ñ i b a a nufstro ilus-
tr* camarada en su visi<a a 
Servicio, el i , geniero de Es-
tadística Sr. Cantos. 
Visitaron a la Jefatura .Tro 
vinc»al, comprobando la bu* 
marcha del ^ r v i c i o del 
T r g o en m r s ra provincia, 
quedando satisfecho de Tra-
bajo q ie realiz» nuestro ca-
ra rada Gil Bianco, al frente 
de dicho Servicio. 
Cambisron impresiones con 
^ l Ingeniero Jefe de ia Sec-
ción, camarada Uzqu^za, acer-
ca de diversos prob emas re-
Ucrnados con e! Servicio 
en la ^ r jv inch , psp^cnlmen-
te respecto a la molienda poi 
ra jqniia. 
No prolongo su estancia en-; 
E l flecha Gerardo Suárez' 
González, simpático muciiacho ^ 
de doce años ae edad, hijo del! 
oigno cabo de la .benemeuuta de' 
esui cct̂ utai u. Amano Juárez 
jJiez, encontró en ia caiie cierta 
cantiuad de cunero. ¡Un capxta-
lazo para un ciucp de doce 
anosl 
Mas en lugar de guardárselo, 
y gastarlo en chucterías, 
Gerardo, al impulso de esa 
voz de la conciencia que se lla-
ma ei deber, vino a esta Admi-
nistración de PKOA y entrego 
las pesetas encontradas, que 
ponemos a dispoaición de su le-
gitimo dueño. 
Así se hace, Gerardo. Tienes 
doce años, peu'o eres "todo un 
hombre". Un buen flecha... 
t-rdiiGO, Franco, Francu 
tl04|alSa uo Oaalai ra 
Kelacion de laa cantidades de 
cnatarra que han entrado en el 
i'aíí'que de Clasihg&ción por 
donauvofl: 
iáuma anterior, 156,54 tonela-
das. 
Kecogida en León, 0,70 toñera 
das. 
Falange de Huerga Garaba 
lies, 1,¿MJ toneladas. 
0 f Q 
bajo, ü rc.hi 
BAJERA ge ne e.in en f 1 Bar 
Hrl ywood. Inútil prescntaiae sin 
buenw xe.erencUi. g. is» 
s^paracioneg garantizadas en 
^ a d i o - fiieotra 
^amón y Cajal, 6. León 
Teléfono 1470 
* ; nosotros por necesidad ^ ^ 
v iver rá adámente a Bure is. \ l , , ^ 
j d o . d n-cesHad-s o t r i a es ^ ttlailS« <i« CSordoacillo, 3 ^ ) ! 
|reclara?.bins pr-:s?n-ia, j^>neiadaa. 
Ues. .. o-q su o^ve es-f Sai1 A:a<irés <te Rabanedo, 1 
t- n n rn.ic n sotros haya si- ^"«ladas. 
do fruciifera para la provincial Fakuge de Ponferrada, 11,15 
y le haya resultado agradable, tonelada». 
{Arriba el Cwnpel | TaMMTTrW fciili^ 
Cartelera de Espectáculos 
para ho/ 
9 de enr ro de IQSŜ  
Teatro Alfaiema 
•i • ; 
Trf s sesiones de cine ic 'oro 
a las 4, a i as siete y cuarto 
y a la dies y meóla 
La espect colar producción 
de 1 s Artistas Asociados, 
titulada 
Un Caballaro del 
Fot es Bergere 
Uia película graciosa y des* 
iumbrin>e que presenta al 
gx^n hevalier ea ana nne». 
• modalidad. 
M^&in , 
U picari música 
una pelicu'a encanted ra, 
hibladü ea es a oí, inter-
ptétada por Kar n Har , Id» í 
Wuest j Paul Horbiger. 
Teatro Principal 
Tica sesiones de cine sonoro 
a las 4, 7 y cuarto y a laa lo 
y media 
Fxito impo; erto de la gra-
ciosísima » elícu a t'tulada 
Torero a U fuerza 
porfidiie Cantor, ioinp r*' 
ble como siempr**, ea esta 
g ao cinta ><e espectacular!' 
dad y gne í i i fiaita, e i 1« 
más icgocijaate coinda de 
toros que se puede us'cd 
imvgiaar 
Cinema Azul 
Doa ses oies dí cine sonoro 
a Ua cu tro y siete y cuarto 
bo .ita produ .«ión, b»* 
blala en alsuáa, co tíroloi 
en espifiol, 
Carnaval y amor 
Un filn .entretenida, oitiy 
bien iot̂ rpretade por Lie» 
Deyers y He m-n Thimig. 
Saludo a Franco 
¡AjribaEspau 
